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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหาการดาํเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษา  เพือ่จดัทาํรา่งขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  และเพือ่
ตรวจสอบ ยนืยนัและประเมนิขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  ขัน้ตอนการ
วจิยัแบง่เป็น  2  ระยะ คอื ระยะที ่1 การจดัทาํรา่งขอ้เสนอเชงินโยบาย ฯ  และ ระยะที ่ 2 การตรวจสอบ ยนืยนัและประเมนิ
ขอ้เสนอเชงินโยบายฯ  กลุม่เป้าหมายในการวจิยั ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารสถานศกึษา ศกึษานิเทศก ์ตวัแทนครผููส้อน ผูท้รงคุณวฒุ ิ
ผูเ้ชีย่วชาญ ตวัแทนคณะกรรมการสถานศกึษา และตวัแทนนกัเรยีน รวม  418  คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
แบบสอบถาม   แบบสมัภาษณ์ แบบบนัทกึการประชุมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  แบบบนัทกึรา่งขอ้เสนอเชงินโยบายฯ  แบบ
ตรวจสอบรา่งขอ้เสนอเชงินโยบายฯ  และแบบประเมนิรา่งขอ้เสนอเชงินโยบายฯ วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณโดยการหา
คา่เฉลีย่  คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่รอ้ยละ  วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพโดยการหาความถี ่และการสรา้งขอ้สรปุ
แบบอุปนยั ( Analytic Induction)  ผลการวจิยั พบวา่ สภาพการดาํเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาทัง้  8  องคป์ระกอบ มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลางทุกรายการ  สว่นปญัหาในการปฏบิตันิัน้  6  
องคป์ระกอบมปีญัหาอยูใ่นระดบัมาก และ 2  องคป์ระกอบมปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง   สาํหรบัขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา ทีค่ณะทาํงานจดัทาํขึน้  ประกอบดว้ย  1  วสิยัทศัน์  1  พนัธกจิ   
8  กลยทุธ ์ 17  (วธิ)ีการนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิและ  20  ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็   สว่นผลการประเมนิขอ้เสนอเชงินโยบาย
ดา้นความเป็นไปได ้ ดา้นความสอดคลอ้ง  และ ดา้นความเป็นประโยชน์ของ วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  กลยทุธ ์ (วธิ)ีการนํากล
ยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิและ ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็  มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ   สว่นผลการประเมนิดา้นความเหมาะสมนัน้  กล
ยทุธ ์และการนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิ มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ และตวัชีว้ดัความสาํเรจ็   มี
คา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 
คาํสาํคญั:  ขอ้เสนอเชงินโยบาย, ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to determine the status and the problems in implementing of 
internal quality assurance system in school. To prepare the proposed policy for developing  internal quality 
assurance system in school. And to verify and evaluate the proposed policyfor developing  internal quality 
assurance system in school.The research was divided into two phases.  Phase 1 : preparation the proposed 
policyfor developing  internal quality assurance system in school.  Phase 2 :verified and evaluated the proposed 
policyfor developing  internal quality assurance system in school.  The samples  were  administrators , 
supervisors, representing teachers, experts , school board representatives  and representing pupils,  total  418  
persons.  The data was collected  by the  questionnaire , the interview recording form ,  the seminar recording 
form  , the proposed policy recording form, the proposed policychecklist and the proposed policyevaluation form. 
The statistics used for analyzing  quantitative data were mean , standard deviation , percentage  and  the 
qualitative data were analyzed by frequency, content analysis and analytic induction.  
 The result of the research showed that the implementing of the  internal qualityassurance system in 
school in 8 element were at medium level.  And the problem : at high level in 6 elements, medium level in 2 
elements. The policyproposedfor developing  internal quality assurance system in schoolhadbeen 
examinedandrevised tothe perfect policyproposed, Include 1 vision, 1 mission, 8 strategies, 
17(ways)strategiesinto action,and  20 indicators.Theresults of the perfect policyproposed evaluation showed that 
1) Vision : the propriety was at high lever, the feasibility, congruity and utilitywere at highest level. 2) Mission: the 
propriety was at high lever, the feasibility, congruity and utilitywere at highest level.  3) Strategieswere  at highest 
level in overall. Strategies into actionwere  athighest level in overall.  And Indicatorsthe propriety was at high 
lever, the feasibility, congruity and utilitywere at highest level. 
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บทนํา 
 กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา  พทุธศกัราช  2553 ขอ้ 14  ไดร้ะบุ
วา่ ให้สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยดาํเนินการ  ดงัน้ี   1)กาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา    2) จดัทาํ
แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่ง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา    3)  จดัระบบบรหิาร
และสารสนเทศ    4) ดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา    5) จดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพการศกึษา    6) จดัใหม้กีารประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  7) จดัทาํรายงาน
ประจาํปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายในและ  8) จดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง [1]ซึง่สอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาตพิทุธศกัราช   2542  หมวด  6  วา่ดว้ยมาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศกึษา
มาตรา  47  ไดก้าํหนดใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาเพือ่พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบั  
มาตรา  48  ไดก้าํหนดใหส้ถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา และใหถ้อืวา่การประกนั
คุณภาพภายในเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่อ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง[2] 
 จากรายงานผลการนิเทศการจดัการศกึษาปีการศกึษาทีผ่า่นมา พบวา่ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 และสถานศกึษาสว่นใหญ่ยงัขาดแนวทางในการพฒันาและการขบัเคลื่อนระบบการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศกึษาอยา่งต่อเน่ือง อกีทัง้ยงัไมพ่บวา่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัการจดัการศกึษาไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม
ในการกาํหนดแนวทางในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาอยา่งจรงิจงั  [3]ประกอบกบั
กฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑก์ารแบง่สว่นราชการภายในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  พ.ศ. 2546  ไดร้ะบุอาํนาจ 
หน้าทีข่องสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไวใ้น ขอ้ 6 (1) วา่ใหม้หีน้าทีจ่ดัทาํนโยบาย  แผนพฒันา  และมาตรฐานการศกึษา
ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย  มาตรฐานการศกึษา  แผนการศกึษา  แผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
และความตอ้งการของทอ้งถิน่   และ(7) วา่ใหม้หีน้าทีจ่ดัระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาและประเมนิผลสถานศกึษาใน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา [4]ดว้ยความตระหนกัถงึความสาํคญัของการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  
ตามทีก่ลา่วขา้งตน้  ผูว้จิยั จงึไดท้าํการวจิยัเรือ่ง ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาขึน้  โดยยดึแนวคดิและหลกัการมสีว่นรว่มจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีขอ้เสนอเชงินโยบายในการวจิยัครัง้น้ี
ประกอบดว้ย  2  สว่น  คอื  1) วตัถุประสงคข์องนโยบาย  ไดแ้ก่   วสิยัทศัน์ และ พนัธกจิ  2)  แนวทางของนโยบาย  
ไดแ้ก่ กลยทุธ ์ การนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิและตวัชีว้ดัความสาํเรจ็  โดยการดาํเนินการทัง้ 2 สว่นน้ีตอ้งคาํนึงถงึ ความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม และยดึแนวปฏบิตัขิองสถานศกึษาตามประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ลงวนัที ่13  มถุินายน  พ.ศ. 2554  เป็นสาํคญั 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  เพือ่ศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหาการดาํเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา   
 2.  เพือ่จดัทาํรา่งขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา   
 3.  เพือ่ตรวจสอบ ยนืยนัและประเมนิขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศกึษา 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 1.  กลุม่เป้าหมาย 
  กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารสถานศกึษา   ศกึษานิเทศก ์ ตวัแทนครผููส้อน  ผูท้รงคุณวฒุ ิ ผูเ้ชีย่วชาญ 
ตวัแทนคณะกรรมการสถานศกึษา และตวัแทนนกัเรยีน  รวมทัง้สิน้418  คน  
 2. ตวัแปรทีท่าํการศกึษา  
  2.1  องคป์ระกอบของขอ้เสนอเชงินโยบาย  ซึง่ประกอบดว้ย  
   1) วตัถุประสงคข์องนโยบาย  ไดแ้ก่  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  
   2) แนวทางของนโยบาย  ไดแ้ก่  กลยทุธ ์ การนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิและตวัชีว้ดัความสาํเรจ็  
  2.2  ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธิี
ประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ขอ้ 14 
  2.3  แนวปฏบิตัขิองสถานศกึษาตามประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2554 
 3.  ขัน้ตอนการวจิยั   แบง่ออกเป็น  2  ระยะ ดงัน้ี  
  ระยะที ่ 1  การจดัทาํรา่งขอ้เสนอเชงินโยบายฯ  ดาํเนินการระหวา่งเดอืน เมษายน – สงิหาคม  2555
กจิกรรมการวจิยัในขัน้ตอนน้ี คอื  การสาํรวจสภาพปจัจุบนั ปญัหาการดาํเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
การศกึษาพหุกรณีสถานศกึษาตน้แบบระบบการประกนัคุณภาพภายใน  การประชุมสมัมนาระดมสมอง  และการประชุม
ปฏบิตักิารยกรา่งขอ้เสนอเชงินโยบายฯ      
  ระยะที ่ 2  การตรวจสอบ ยนืยนัและประเมนิขอ้เสนอเชงินโยบายฯ  ดาํเนินการระหวา่งเดอืน กนัยายน – 
ตุลาคม  2555  กจิกรรมการวจิยัในขัน้ตอนน้ี คอื  การสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ และการประชาพจิารณ์ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 4.  เครือ่งมอืการวจิยั  ไดแ้ก่  
  4.1  แบบสอบถามสภาพปจัจุบนั ปญัหาการดาํเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  
  4.2แบบสมัภาษณ์บุคลากรโรงเรยีนตน้แบบการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
  4.3  แบบบนัทกึผลการประชุมสมัมนาระดมสมอง  
  4.4  แบบบนัทกึ(รา่ง)ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
  4.5  แบบตรวจสอบ(รา่ง)ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
  4.6  แบบประเมนิขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
 5.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
  5.1  ขอ้มลูเชงิปรมิาณ  ใชว้ธิกีารสง่เครือ่งมอืการวจิยั ใหก้ลุม่เป้าหมายพจิารณาใหข้อ้มลูและสง่คนืผูว้จิยั
ตามระยะเวลาทีก่าํหนดฯสาํหรบัแบบสอบถามฯ   และ ใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุม่เป้าหมายโดยตรง ในชว่งที่
ดาํเนินกจิกรรมการวจิยันัน้ๆ สาํหรบัแบบประเมนิฯ 
  5.2  ขอ้มลูเชงิคุณภาพผูว้จิยัใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุม่เป้าหมายโดยตรง ในชว่งทีด่าํเนินกจิกรรม
การวจิยันัน้ๆ (การสมัภาษณ์  การระดมสมอง  การจดัทาํรา่งฯ และการตรวจสอบขอ้เสนอเชงินโยบายฯ)   
 6.  การวเิคราะหแ์ละนําเสนอขอ้มลู  
  6.1  ขอ้มลูเชงิปรมิาณ  วเิคราะหโ์ดยใชค้า่เฉลีย่ ( X )  คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S) และคา่รอ้ยละ (%)  
นําเสนอขอ้มลูในรปูตาราง  
  6.2  ขอ้มลูเชงิคุณภาพ  วเิคราะหข์อ้มลูโดยวธิกีารหาคา่ความถี ่  การวเิคราะหเ์น้ือหา ( Content Analysis) 
และวธิกีารสรา้งขอ้สรปุแบบอุปนยั (Analytic Induction) นําเสนอขอ้มลูในรปูความเรยีง 
 
ผลการวิจยั 
 1.  ผลการดาํเนินงานตามระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ทัง้  8  องคป์ระกอบ มดีงัน้ี 
  1.1  การกาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา    โดยรวมแลว้สถานศกึษามกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปาน
กลาง และมปีญัหาในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 
  1.2  การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่ง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษาโดยรวมแลว้สถานศกึษามกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง  และมปีญัหาในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.3  การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ   โดยรวมแลว้สถานศกึษามกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง  และมี
ปญัหาในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.4  การดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา   โดยรวมแลว้สถานศกึษามกีารปฏบิตัิ
อยูใ่นระดบัปานกลาง  และมปีญัหาในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 
  1.5  การจดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  โดยรวมแลว้สถานศกึษามกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบั
ปานกลาง  และมปีญัหาในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 
  1.6  การจดัใหม้กีารประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  โดยรวมแลว้
สถานศกึษามกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง  และมปีญัหาในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 
  1.7  การจดัทาํรายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน  โดยรวมแลว้สถานศกึษามกีาร
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง  และมปีญัหาในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 
  1.8  การจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง   โดยรวมแลว้สถานศกึษามกีารปฏบิตัอิยูใ่น
ระดบัปานกลาง  และมปีญัหาในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก  
 2.  ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา สงักดัสาํนักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ทีผู่ว้จิยัจดัทาํขึน้ ประกอบดว้ย  1  วสิยัทศัน์  1  พนัธกจิ  8  กล
ยทุธ ์  17 (วธิ)ีการนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิและ 20 ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็  ดงัน้ี 
  วิสยัทศัน์ 
   ภายในปี 2557  สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  เป็นองคก์รหลกัในการ
สง่เสรมิ สนบัสนุนและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถาน ศกึษาในสงักดัใหม้คีุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
  พนัธกิจ 
   สง่เสรมิ สนบัสนุน พฒันา นิเทศ กาํกบัตดิตามและประเมนิผลสถานศกึษาในสงักดัมกีารพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา ใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม  ในดา้น  1)  
การกาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา   2) การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถาน ศกึษาทีมุ่ง่คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  3)  การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 
4) การดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา   5) การจดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
การศกึษา  6) การจดัใหม้กีารประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา ของสถานศกึษา7) การจดัทาํรายงาน
ประจาํปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายในและ 8) การจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 
  1.  การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   กลยทุธ์  
    พฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา  คร ูและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถกาํหนด
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาอยา่งเขม้ขน้ 
   การนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตัิ  
    1) ประชุมชีแ้จงผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเรือ่งมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 
    2)ประชุมเชงิปฏบิตักิาร การกาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
   ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็  
    1)รอ้ยละของจาํนวนผูบ้รหิารสถานศกึษา  คร ู และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจเรือ่ง
การกาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
    2) รอ้ยละของจาํนวนสถานศกึษาทีม่กีารกาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาไดอ้ยา่งมี
คุณภาพครอบคลุมทุกมาตรฐาน ทุกระดบัการศกึษาของสถานศกึษา 
  2. การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถาน ศึกษาท่ีมุ่งคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   กลยทุธ ์
    พฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา  คร ูและ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ สามารถจดัทาํแผน 
พฒันาการจดัการ ศกึษาและแผนปฏบิตักิารประจาํปี ทีมุ่ง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถาน ศกึษาแบบ มสีว่นรว่ม 
   การนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตัิ  
    1. ประชุมชีแ้จงแนวทางและวธิกีารจดัทาํแผน พฒันาการจดัการศกึษา  และแผนปฏบิตักิารประจาํปี
ทีมุ่ง่คุณภาพ ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
    2. ประชุมเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มในการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศกึษาและแผน ปฏบิตักิาร
ประจาํปีทีมุ่ง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถาน ศกึษา 
   ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ 
    1.  รอ้ยละของจาํนวนผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ู และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ   และ
สามารถจดัทาํ แผนพฒันาการจดัการศกึษาและแผนปฏบิตั ิ การประจาํปี ทีมุ่ง่คุณภาพตาม มาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 
    2. รอ้ยละของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทีม่สีว่นรว่มในการจดัทาํแผน พฒันาการจดัการศกึษา และ
แผนปฏบิตักิารประจาํปี    ทีมุ่ง่คุณภาพตาม มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
    3. รอ้ยละของจาํนวนสถานศกึษาทีม่แีผนพฒันาการจดัการศกึษา และแผนปฏบิตักิารประจาํปี ทีมุ่ง่
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาทีม่คีุณภาพ  ครบตามองคป์ระกอบของการจดัทาํแผน 
  3.  การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  
   กลยทุธ์  
    สง่เสรมิการจดั ระบบบรหิารและสารสนเทศใหถ้กูตอ้ง เป็นปจัจุบนั เพือ่สะดวกต่อการนําไปใช้ 
   การนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตัิ  
    1. ประชุมเชงิปฏบิตักิารผูบ้รหิารสถานศกึษา   คร ู และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในเรือ่งการจดัระบบ
บรหิารและสารสนเทศใหถ้กูตอ้ง เป็นปจัจุบนัและ สะดวกต่อการนํามาใช ้
    2. กาํหนดผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํระบบบรหิารและสารสนเทศ 
   ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ 
    1. รอ้ยละของจาํนวนผูบ้รหิารสถานศกึษา   คร ูและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจมทีกัษะ
ในการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 
    2. รอ้ยละของจาํนวนสถานศกึษาทีม่กีารจดัระบบบรหิารและสารสนเทศถกูตอ้ง เป็นปจัจุบนัและ 
สะดวกต่อการนํามาใช ้
    3. รอ้ยละของจาํนวนสถานศกึษาทีม่กีารกาํหนดผูร้บัผดิชอบในการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 
  4.  การดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
   กลยทุธ์  
    เรง่รดัการนําแผนพฒันาการจดัการศกึษา และแผนปฏบิตักิารประจาํปีของสถานศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิ 
ตามกรอบระยะเวลาและกจิกรรมทีก่าํหนด 
   การนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตัิ  
    นิเทศ กาํกบั ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานของสถาน ศกึษาในการปฏบิตัติามแผนพฒันา
การจดัการศกึษา และแผนปฏบิตักิารประจาํปีใหด้าํเนินไปตามกรอบระยะเวลาทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็  
    1. รอ้ยละของจาํนวนสถานศกึษา ทีม่กีารปฏบิตั ิ ตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา และแผนปฏบิตัิ
การประจาํปี ของสถานศกึษา ตาม กรอบระยะเวลาทีก่าํหนดไว ้
     2.  รอ้ยละของจาํนวนสถานศกึษาทีม่กีารปฏบิตัติามแผนพฒันาการจดัการศกึษา และแผนปฏบิตัิ
การประจาํปี ของสถานศกึษา ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  5.  การจดัให้มีการติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
   กลยทุธ ์
    เรง่รดัการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  
   การนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตัิ  
    1. นิเทศ กาํกบั ตดิตามใหส้ถานศกึษามกีารกาํหนดผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
    2. นิเทศ กาํกบั ตดิตามใหส้ถานศกึษามกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
    3. นิเทศ กาํกบั ตดิตามใหส้ถานศกึษามกีารรายงานผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
    4. นิเทศ กาํกบั ตดิตาม ใหส้ถานศกึษานําผลการตดิ ตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรบัปรงุ และพฒันาคุณภาพการศกึษา 
   ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็  
    1.  รอ้ยละของจาํนวนสถานศกึษาทีม่กีารกาํหนดผูร้บัผดิชอบในการตดิตาม ตรวจสอบ คุณภาพ
การศกึษาระดบัสถานศกึษา 
    2. รอ้ยละของจาํนวนสถานศกึษาทีม่กีารดาํเนินการตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  
    3. รอ้ยละของจาํนวนสถานศกึษาทีม่กีารรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  
    4. รอ้ยละของจาํนวนสถานศกึษาทีม่กีารนําผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรบัปรงุ และพฒันาคุณภาพการศกึษา 
  6.  การจดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   กลยทุธ ์
    เรง่รดัการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
   การนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตัิ  
    1. นิเทศ กาํกบั ตดิตาม ใหส้ถานศกึษามกีารแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
    2. นิเทศ กาํกบั ตดิตาม ใหส้ถานศกึษามกีารประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาโดยใชว้ธิกีารและเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย 
   ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็  
    1.  รอ้ยละของจาํนวนสถานศกึษาทีม่กีารแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิ คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
    2.  รอ้ยละของจาํนวนสถานศกึษาทีด่าํเนินการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาโดยใชว้ธิกีารและเครือ่งมอืตัง้แต่  2  รายการขึน้ไป 
  7.  การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 
   กลยทุธ ์
    สง่เสรมิ สนบัสนุน การจดัทาํรายงานประจาํปีทีเ่ป็นราย งานการประเมนิ คุณภาพภายในตามรปูแบบ
ทีห่น่วยงานตน้สงักดักาํหนด 
   การนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตัิ  
    1. นิเทศ กาํกบั ตดิตาม การจดัทาํรายงาน ประจาํปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายในของ
สถาน ศกึษาตามรปูแบบทีห่น่วย งานตน้สงักดักาํหนด 
    2. นิเทศ ตดิตาม การนําเสนอรายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาต่อคณะกรรมการสถานศกึษา หน่วยงานตน้สงักดั และการเผยแพรต่่อสาธารณชน 
   ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็  
    1. รอ้ยละของจาํนวนสถานศกึษาทีม่กีารจดัทาํรายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาตามรปูแบบทีห่น่วยงานตน้สงักดักาํหนด 
    2. รอ้ยละของจาํนวนสถานศกึษาทีม่กีารนําเสนอรายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาต่อคณะกรรมการสถานศกึษา หน่วยงานตน้สงักดั และมกีารเปิดเผยและเผยแพรต่่อสาธารณชน 
  8.  การจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
   กลยทุธ์  
    เรง่รดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง ใหเ้ป็นวฒันธรรมคุณภาพในการทาํงานปกติ
ของสถานศกึษาและเสรมิสรา้งขวญักาํลงัใจแก่สถานศกึษาทีม่กีารดาํเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพภายในไดต้าม
หลกัเกณฑ ์
   การนํากลยทุธส์ูค่วามสาํเรจ็  
    1. นิเทศ กาํกบั ตดิตามสถานศกึษาใหม้กีารวเิคราะห ์สงัเคราะหผ์ลการประเมนิและนํามาใชเ้พือ่การ
พฒันาคุณภาพการ ศกึษาจนเป็นวฒันธรรม คุณภาพในการทาํงานปกตขิองสถานศกึษา 
    2. จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้และประกาศ ยกยอ่ง เชดิชเูกยีรตสิถานศกึษาทีม่กีารดาํเนินการตาม
ระบบการประกนัคุณภาพภายในไดต้ามหลกัเกณฑ์ 
 
 
   ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็  
    1. รอ้ยละของจาํนวนสถาน ศกึษาทีม่กีารวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ผลการประเมนิและนํามาใชเ้พือ่การ
พฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง จนเป็นวฒันธรรมคุณภาพในการทาํงานปกตขิองสถานศกึษา 
    2. รอ้ยละของจาํนวนสถานศกึษาทีร่ว่มจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้และไดร้บัการประกาศ ยกยอ่ง เชดิชู
เกยีรต ิ
 3.  ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายฯดา้นความเป็นไปได ้ ดา้นความสอดคลอ้ง  และ ดา้นความเป็น
ประโยชน์ของ วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  กลยทุธ ์ (วธิ)ีการนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิและ ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็  มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ   สว่นผลการประเมนิดา้นความเหมาะสมนัน้  กลยทุธ ์และการนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิ มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก
ทีส่ดุ  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ และตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 
 
อภิปรายผล 
 1.  ผลการศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหาการดาํเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2พบวา่มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้ 8  
องคป์ระกอบ  สว่นระดบัปญัหาในการปฏบิตันิัน้ พบวา่ องคป์ระกอบที ่1 , 4 , 5 , 6 , 7 และ 8  มปีญัหาในการปฏบิตัอิยูใ่น
ระดบัมาก   มเีพยีงองคป์ระกอบที ่2 และ 3  เทา่นัน้ ทีม่ปีญัหาในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง   เหตุทีไ่ดข้อ้คน้พบเชน่น้ี 
อธบิายไดว้า่อาจเป็นเพราะ การนําระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาไปสูก่ารปฏบิตั ิยงัขาดความชดัเจนใน
วธิกีารปฏบิตั ิ เพราะถงึแมว้า่หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พ.ศ. 2554  ทีค่ณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดป้ระกาศใชเ้มือ่วนัที ่ 13  มถุินายน  พ.ศ. 
2554 [5]  จะไมใ่ชเ่รือ่งใหม ่เพราะระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษานัน้  สถานศกึษาไดรู้จ้กัและคุน้เคยมานาน
แลว้  เพราะพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542  มาตรา  48  ไดก้ลา่วถงึและกาํหนดไวว้า่ ใหห้น่วยงานตน้
สงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาและใหถ้อืวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นสว่น
หน่ึงของกระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่อ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  โดยมกีารจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงาน
ตน้สงักดั หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน  และระบุใหส้ถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา ประกอบดว้ยการดาํเนินงานโดยยดึหลกัการมสีว่นรว่ม  8  ประการ เชน่กนั  ซึง่จะเหน็วา่ระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษาทีก่าํหนดใหส้ถานศกึษานําไปปฏบิตัทิ ัง้  2  ชว่งเวลานัน้ มอีงคป์ระกอบทีเ่หมอืนกนัเป็นสว่นใหญ่  จงึ
เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ แมส้ถานศกึษาจะคุน้เคยกบัการปฏบิตัติามระบบการประกนัคุณภาพภายในมานาน แต่บุคลากรยงัขาด
ความรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัทิีด่พีอ จงึทาํใหร้ะดบัการปฏบิตัใินทุกองคป์ระกอบกย็งัอยูใ่นระดบัปานกลางเทา่นัน้  
รวมทัง้องคป์ระกอบสว่นใหญ่ยงัมปีญัหาในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบั สกุจิ  กลางสขุ [6]    ทีศ่กึษาการ
ดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรยีนบา้นหนองเบดิ  สาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัรอ้ยเอด็  และพบวา่ 
สภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  โรงเรยีนมปีญัหาในการดาํเนินงาน คอื 
บุคลากรบางสว่นยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายใน  โรงเรยีนขาดเป้าหมายในการพฒันาที่
ชดัเจนและขาดสิง่อาํนวยความสะดวกในการจดักจิกรรมพฒันา เน่ืองจากโรงเรยีนมงีบประมาณน้อย ขาดการระดม
ทรพัยากรจากภาคเอกชนและทอ้งถิน่ โรงเรยีนแกไ้ขโดยการจดัประชุม อบรม สมัมนาและศกึษาดงูานใหแ้ก่บุคลากร และ
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ สวล ี ศลีพนัธ ์[7] ทีศ่กึษาเกีย่วกบั  เจตคต ิความรู ้การปรบัตวัและปญัหาในการดาํเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศกึษาของขา้ราชการครใูนโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดั
นครราชสมีา ทีส่รปุวา่ ขา้ราชการครใูนโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดั
นครราชสมีามปีญัหาและความรูใ้นการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบัปานกลาง จงึควรรณรงคส์ง่เสรมิใหม้ี
ความรู ้ความเขา้ใจและเรง่แกป้ญัหาต่างๆ เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาบรรลุผลในระดบัสงูขึน้   
 2.   ผลการจดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบายฯ   
  2.1  การจดัทาํรา่งขอ้เสนอเชงินโยบายฯ   เป็นการสงัเคราะหข์อ้มลูทีผู่ว้จิยัไดจ้ากการศกึษาเชงิสาํรวจ   
การศกึษาพหุกรณี และจากการสมัมนาระดมสมองของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยคณะทาํงานทีส่าํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  แต่งตัง้ขึน้จากตวัแทนบุคคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาทีห่ลากหลาย  ตาม
แนวคดิของการวจิยัเชงินโยบายแบบมสีว่นรว่ม (ParticipatoryPolicy Research)  ของ วโิรจน์  สารรตันะ [8]ทีก่ลา่ววา่  “...
ในขัน้ตอนการสงัเคราะหข์อ้มลูมาเป็นรา่งขอ้เสนอเชงินโยบายน้ี  ผูว้จิยัอาจอาศยัหลกัการมสีว่นรว่ม โดยจดัการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ใหม้กีารระดมสมองของคนทีเ่กีย่วขอ้งหลายฝา่ย ซึง่จะทาํใหไ้ดข้อ้เสนอเชงินโยบายที่
ผา่นการกลัน่กรองไดด้กีวา่ทีผู่ว้จิยัจะจดัทาํเพยีงลาํพงั...” 
  2.2  การตรวจสอบรา่งขอ้เสนอเชงินโยบายฯ  โดยผูเ้ชีย่วชาญ  ในภาพรวมมกีารปรบัปรงุ แกไ้ข เพิม่เตมิ
ขอ้ความเพยีงเลก็น้อยเป็นไปตามแนวทางของการสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ ที ่ Hirsch [9]ไดอ้ธบิายไวต้อนหน่ึงวา่การตรวจสอบ
หรอืการประเมนิโดยการสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญไมไ่ดม้จีุดเน้นทีก่ารคน้หา  “ฉนัทามติ” (consensus) จากกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญแต่
เป็นวธิกีาร  “เตมิเตม็ ” ความสมบรูณ์ของประเดน็ทีศ่กึษาโดยอาศยัความชาํนาญการของผูเ้ชีย่วชาญทีร่ว่มสมัมนา และ
เหตุผลทีผู่เ้ชีย่วชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ แกไ้ขรา่งขอ้เสนอเชงินโยบายฯ  ในครัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่  
ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้วามสาํคญักบักระบวนการกาํหนดนโยบาย  ซึง่อาจถอืวา่เป็นการตรวจสอบ และใหค้วามเหน็ชอบรา่ง
ขอ้เสนอเชงินโยบายฯ ฉบบัน้ี ก่อนทีจ่ะกลายเป็นนโยบายใหผู้เ้กีย่วขอ้งนําไปปฏบิตั ิ ซึง่สอดคลอ้งกบั ทวปี  ศริริศัม ี [10]  
ทีอ่ธบิายวา่  การทีน่โยบายจะมผีลในเชงิบงัคบัใชห้รอืถอืปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงินัน้จะมอีงคป์ระกอบสาํคญั 2 ประการมา
เกีย่วขอ้ง  ซึง่เป็นองคป์ระกอบในเชงิกระบวนการกาํหนดนโยบาย คอื  1)  การใหค้วามเหน็ชอบนโยบาย   โดยอธบิายวา่ 
นโยบายใดๆ กต็ามจะเป็นนโยบายไดก้ต็่อเมือ่ผา่นความเหน็ชอบขององคก์ารหรอืผูม้อีาํนาจหน้าทีเ่สยีก่อน มฉิะนัน้จะเป็น
เพยีงความตัง้ใจ หรอืเจตนารมณ์หน่ึงของผูบ้รหิารระดบัสงูเทา่นัน้  และ 2)  การถอืเป็นแนวปฏบิตั ิ โดยอธบิายวา่ การถอื
เป็นแนวทางปฏบิตันิบัเป็นเงือ่นไขสดุทา้ยทีส่าํคญัยิง่ขององคป์ระกอบในเชงิกระบวนการกาํหนดนโยบาย ทัง้น้ีเพราะไมว่า่
นโยบายนัน้ จะเป็นนโยบายทีด่เีพยีงใดกต็าม แต่หากผูบ้รหิารหรอืผูเ้กีย่วขอ้งไมนํ่าไปถอืเป็นแนวปฏบิตัติามทีน่โยบายได้
กาํหนดไวแ้ลว้ นโยบายนัน้กไ็มอ่าจบรรลุวตัถุประสงคข์องนโยบายทีก่าํหนดไวไ้ดแ้ต่ประการใด 
 3.ผลการประเมนิขอ้เสนอเชงินโยบายฯ  การทีผ่ลการประเมนิขอ้เสนอเชงินโยบายฯ สว่นต่างๆ ทัง้ 4  ดา้น 
พบวา่  สว่นใหญ่แลว้มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุนัน้ อาจเป็นเพราะวา่  ขอ้เสนอเชงินโยบายทีเ่ป็นผลการวจิยัในครัง้น้ีมี
กระบวนการและขัน้ตอนการพฒันาทีช่ดัเจน  การพฒันาจากฉบบัรา่งจนกลายเป็นฉบบัสมบรูณ์ผา่นการระดมสมอง การ
ประชุมปฏบิตักิาร  การสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ  และการประชาพจิารณ์ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี   รวมทัง้สิน้  4  ครัง้  จงึทาํให้
ขอ้เสนอเชงินโยบายน้ีถกูกลัน่กรอง และตรวจสอบรายละเอยีดในสว่นต่างๆ อยา่งเขม้ขน้   เป็นนโยบายทีผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่มในการจดัทาํ   เป็นนโยบายทีเ่กีย่วกบัภารกจิของหน่วยงานโดยตรง   เป็นนโยบายที่
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553  ขอ้  14  
สอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2554  รวมทัง้ในครัง้น้ี ผูว้จิยัเปิดโอกาสให้
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งฝา่ยต่างๆ ไดแ้สดงความคดิเหน็ต่อขอ้เสนอเชงินโยบายน้ีอยา่งเตม็ที ่ อกีทัง้อาจเป็นเพราะขอ้เสนอเชงิ
นโยบายน้ีจดัทาํขึน้โดยยดึหลกัสาํคญัในการกาํหนดนโยบายของ สมคดิ  พรมจุย้ [11]  ทีอ่ธบิายวา่  การกาํหนดนโยบาย
เพือ่ใหไ้ดน้โยบายทีด่มีเีกณฑส์าํคญั ดงัน้ี  1) นโยบายจะตอ้งแสดงทศิทางในการปฏบิตัทิีช่ดัเจนวา่ใหท้าํอะไร อยา่งไร   2) 
แสดงจุดเน้นและกจิกรรมทีต่อ้งปฏบิตั ิ  3) เขา้ใจงา่ย ไมซ่บัซอ้น   4) มคีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิทัง้ทางกายภาพ ทาง
เทคนิค และสามารถบรหิารงานได ้  5) ตอบสนองต่อปญัหาและความตอ้งการในการพฒันาอยา่งแทจ้รงิ   6) สอดคลอ้งกบั
นโยบายระดบัสงู หรอืนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง   7) เป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิของหน่วยงานอยา่งแทจ้รงิ หรอืโดยตรง 
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